

































































































































































1, 549, 964 
2,434,074 


























































3, 623 ! 5, 240 










































????? ???? ??? ?
資本金単位・ 1.000円
7.IU 
産 業 鉱 業 工 業 運 翰 業
払込資本金 社 数 l払込資本金 社 数！ 払込資本金 社 数｜払込資本金
・． ・． 1,367 89,901 334 113, 217 
2,477 166,293 596 243,225 
・． 2,546 267, 118 694 317,379 
・－． ・－ 3, 921 629,543 905 166,663 
・． 5,942 1, 057, 108 1, 241 273,795 
35,664 502 710, 773 12, 951 3,551,210 2,227 826,485 
62, 118 349 789,459 13, 711 4,647,817 2,756 1,166,299 
105,730 394 773,303 16,623 5,398,568 4, 112 1,477,989 
110, 598 389 710,586 22,575 5,584,059 5,083 1,527,056 
126,862 611 978,661 2'l, 312 i 7, 213, 540 6, 082 1, 619, 710 
201,501 991 1,889,970 30, 565 10, 904, 510 1,946,282 
254,908 1,444 2,960,896 44, 912 19, 325, 720 6,755 3,086,953 
金 Bリ
50万円未満 50万円～100万円未満 1叩万円～脚万円未満 ｜ 醐万円以上
数｜払込資本金 社 数｜払込資本金 社 数｜払込資本金払込資本金 社
926社＼ 342, 280千円
1,857 737,454 
206, 328 171 107,290 128 216,345 24 403,297 
278,521 262 165,977 204 351,070 44 574,493 
310,495 612 207,217 556 634,018 116 1,111,163 
748,825 2,258 650,958 2, 316 2,151,407 574 5,421,341 
923,439 2, 137 701,929 2, 196 2, 340, 016 666 7,689,137 
1,036,430 2,079 733,073 2,236 2,469,994 733 9,001,453 
1,107,326 1, 931 716, 596 2, 190 2,529,578 716 8,975,485 
1,354,957 2, 180 850,725 2, 387. 2,878,574 786 10,613,703 
2, 011, 668 2,369 963,024 2,847 3, 642, 717 l, 035 14, 743, 007 




































































































































































2821 36, 371 
24制 58,225
2501 41, 503 
2701 36, 259 
33訓 54,526 
2931 40, 472! 
49日 67,234
3831 46, 672 
39訓 43,337
57引 77,281
9011 79, 824 
9841 63, 305 
8701 53,338 
59創 46,787
6231 49, 478 
5841 37, 650 
5461 30, 857 
62創 123,730
2621 18, 341 
35創 72,835
27引 32,949
1591 10, 867 
1731 9, 625 
2921 10, 626 
2161 6, 626 
9日 35,647
6401 494, 414 
590; 271, 282 




















? 『 ? ?
1, 8911 272, 088 
78引 91,120 
65α112, 664 
3341 44, 406 
37引 32,555
6001 39, 521 
5231 48,645 
7651 60,033 
8191 56, 678 
6201 54, 941 
8371 94, 407 
1, 38割 110,476 
1, 4311 8, 856 
1, 28到 64,799
1, 2611 65, 729 




7881 37, 224 
7621 55,459 
4611 22, 054 
17引 6,418
9副 4,748
1511 6, 068 
801 3, 399 
156! 120, 264 
1101 2, 087, 599 
3521 4, 120, 069 
4711 3, 022, 712 
??



















明治 31 43 6, 293 
32 15 4,284 
33 11 2,316 
34 18 1, 948 
35 8 1, 849 
36 9 1,359 
37 6 879 
38 19 5,013 
39 13 2,037 
40 57 9, 855 
41 13 822 
42 11 310 
43 10 2,937 
44 22 2,100 
大正 1 49 5,736 
2 47 5,242 
3 50 7,904 
4 64 7,852 
5 108 8,413 
6 398 57,309 


















組 織 Bリ ノiιベ 業 5JU 
一働般者労 然らざる
c D D 
年次 計 職業別 産業別 一企業 ／ ／ ／ もの A B c 
組合数［組合員数数組合I組員数合 数組合（｜組合員数組数合｜｜組員合数 l組数（合:CJI組合o員数数相判日｜組合員数仏J (B) 







































































































日 本（1914〕 46 95 
イギリス (1914) 1. 36 3.21 
アメリカ (1914) 2.50 
ドイツ (1913～14) 1. 50 2.96 
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I I I I I 除生産高lこI I I I ｜うち財関昨舌部 門｜財 閥 名（注1) ！調査年｜単 位！日本全体｜諸会社慢Zる財閥
I I I I I 同割合%
｜三井（3），三菱（3），日本製鉄（1JI I I I 
採 炭（住友（1），日産（2），浅野（2），古 I1936 I i, ooトン I 38, 0671 28, 663 I 75. 3 
河（1），大倉（1)
精銅生産 I~~請言語切A子，浅 I 1936 I i, ooトン ｜ 日｜ 77 I 98. 7 
採 金 Ik~＇. 1編者）持活；2）ばl I 1936 
硫安生産 I （~）~忠誠（山三井川日産 11蜘
セメント生産｜浅野（5），三菱（4），三井（6J I 1936 
1 三菱（4造船所〉，第十五銀行
船舶生産 I<2l，三井（1），日産（1），山下（1JI 1936 
｜台湾銀行（1），渋沢（1)
洋紙生産｜三井，三菱，安田（各1社） I 1936 
紡績エ業｜住友（1），三井（4），三菱（1），野 I1937 l村（2），三和（1）（注2) I 
製粉業｜三菱（5），三井（2J I 1937 
！っ菱（3），住友（5），三井（2），浅
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的な Betriebしたがって Unternehmungへ”とし寸社会学的理解は別の9 しかも世界史的な
視角からしてきわめて重要な意義をもつものなのである。この事実をば，今ここに杭一記してお
きたい。それはーに，ウェーパーのすぐれた学説の価値がこうした批判のために読者ιよコて
いささかでも過小評価されてはならぬとする微意からにほかならぬ。」
大塚はのちに，ウェーパーの“Hausgemeinshaftから近代的 Betriebしたがって Unter-
nehmungへ”の重要な視角について揮身の読み込みをもって紹介している。大塚久雄編『マ
ックス・ウェーパー研究一一生誕百年記念シンポジウム』 （東京大学出版会， 1965〕における
《Betrieりと経済的合理主義」なる報告によって。
だが，大塚はここで家共同体からソキエタス合名会社へというウェーバーの主張にたいする
批判については全たく触れていない。資本結合の問題と近代的経営の成立の問題はレベルをこ
とにする。だが家共同体の解体＝近代的経営の成立と資本結合の問題は切ってもきり離せない
関係にある。したがって，大塚はさきの家共同体から合名会社形態へのシェーマ批判と家共同
体から近代的経営への全面的肯定とを，そのままにおいて済ますことなし両者の関係か積極
的に論じ言及すべきではないのか。大塚には，との問題意識は伏在しているであろうか。著作
集・第七巻は共同体関係の論稿が集められているが，彼には家共同体への閣心は必らずしも多
くはないように推測される。
私は拙稿「日本における家の解体」 （東洋大学大学院紀要，第24集〉において，ウェーパー
の家共同体の概念と白木の家とを対比する作業を行ってみた。その上で，日本の家もまたウェ
ーパーの家共同体範曙に入るものであると把らえ，資本主義の成立とともに解体すべき家共同
体がヨーロッパではその通りになったのに，日本においては何故に容易に解体せず，さらにほ
家は解体したが家の論理は経営体とりわけ企業に残存しつづけているのか，を問題としている。
それはそれとして，何故に日本においてはソキエタスとコンメンダの資本結合の二様式そし
て両者の結合の展開をみなかったのであろうか。家産・家業・家長・家督等によって構成せら
れる家の論理を貫徹させながら，合名会社・合資会社・株式会社とし寸近代的な企業形態をと
らしめたのであるか。ウェーパーの家共同体の範曜におさまりさらない要因を日本の家はもっ
ていたのであろうか。それとも西ヨーロッパとは違った社会的要因を日本はもっていたからで
あろうか。
